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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
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Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa 
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b     ط    th 
ت    t     ظ    dh 
ث    ts     ع ‘(koma menghadap ke atas) 
ج    j     غ     gh 
ح    h    ف     f 
خ    kh    ق      q 
د    d    ك      k 
ذ    dz    ل        l 
ر    r     م     m 
ز    z    ن      n 
س    s    و      w 
ش    sy    ه      h 





B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya ل menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya  menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya ل menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya  ! menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: #$%&$ا #&ر'()$ 
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Dalam hukum perjanjian asas kebebasan berkontak merupakan roh dan 
nafas sebuah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 
ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Secara implisit 
asas kebebasan berkontrak memberikan panduan bahwa para pihak diasumsikan 
mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat 
perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, 
pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian. 
Dalam praktiknya masih banyak ditemukan model perjanjian baku diberbagai 
lembaga keuangan baik bank atau non bank seperti lembaga keuangan syariah 
(LKS), yang cenderung dianggap tidak seimbang, berat sebelah, dan tidak adil 
karena posisi yang lebih lemah hanya sekedar menerima isi perjanjian atau 
menolak isi perjanjian yang sudah ditentukan. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman 
secara implisit bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembiayaan 
musyarakah serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian 
pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia 
(Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang karena bentuk  formulir 
perjanjiannya sudah tercetak dengan ketentuan klausul-klausul yang sudah 
ditetapkan untuk nasabah. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Dalam penelitian ini, dasar permasalahannya adalah mengenai segala hal 
yang bersifat yuridis dalam penerapan asas kebebasan berkontrak  suatu perjanjian 
sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1338 KUH Perdata. Aspek empirisnya 
adalah dengan melihat penerapan asas kebebasan berkontrak yang diamanatkan 
pasal 1338 KUH Perdata tersebut dalam praktek perjanjian pembiayaan 
musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur 
Cabang Dau Malang. Dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif analitis. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kanindo Syariah 
telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan 
musyarakahnya yang terdapat pada pasal 1 yang memuat tentang besar dana 
pembiayaan, nisbah bagi hasil serta angsuran pokok yang akan dibayarkan tiap 
bulan dalam jangka waktu 12, 18 atau 24 bulan karena ada keseimbangan 
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Keywords: The freedom principle of contract, agreement, musyarakah. 
In law agreement, the freedom principle in making contract is spirit and 
breath of an agreement. The freedom principle of contract is mentioned in section 
1338 subsection ( 1 ), KUH Perdata that says:  all agreement are made legally 
valid as a statute for those who make it. Implicitly, the freedom principle of 
contract provides guidance that all the parties are assumed to have equal position 
in making or not making an agreement, having agreement with anyone, 
implementating and the agreement and its requerments. In its practice, there are 
many raw agreement models found financial institutions either bank or non-bank 
such as sharia financial institutions, which tend to be considered unbalanced, one-
sided, and unfair because of the weak position just accept the contents of the 
agreement or to refuse the content of agreement which are already determined. 
This research aims to providing an understanding implicitly of the 
mechanism and the procedures in financing musyarakah and the application of 
freedom principle of contract in an agreement between customer and Sharia 
Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) East Java in Dau Malang because of the 
form of agreement has been printed with the provisions of clauses that has been 
set for the customers. 
The type of research used in this study is an empirical juridical. Research 
in this study, the basic problem is everything wich is juridical in implementating 
of the freedom principle of contract of an agreement as meationed in section 1338 
KUH Perdata. The impirical aspect is by looking the application of the principle 
of the freedom principle of contract wich is mentioned in section 1338 KUH 
Perdata in the practice in cooperative financing musyarakah in Sharia Koperasi 
Agro Niaga Indonesia (Kanindo) East Java in Dau Malang. And the research 
approach used in this research is descriptive analytic. 
Based on this study it can be concluded that Kanindo Sharia has applied 
the freedom principle of contract in cooperative financing musyarakah insection 1 
that contains about funds financing, profit sharing and \ installment will be paid 
each month in period of 12, 18 or 24 months because there is a balance of 





دراﺳــــﺔ ) ﺎﻟﻤﺸــــﺎرﻛﺔﺑ ﻋﻘــــﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ اﻻﺗﻔــــﺎق ﻓــــﻰ ﻣﺒــــﺪأ ﺣﺮﻳــــﺔ ﺗﻄﺒﻴــــﻖ.  2102, ﻳــــﻮﻧﻴﺰار , ﻓﺮﺟــــﺎ ﻣﻔــــﱴ 
اﻟﺸـــــﺮﻋﻴﺔ ﺟـــــﺎوا ( ODNINAK)ﻗﻀـــــﺎﺋﻴﺔ ﻓـــــﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑـــــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴـــــﺔ اﻟﺰراﻋﻴـــــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــــﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴـــــﻴﺎ 
 ﺟﺎﻣﻌـــﺔ. اﻟﺸـــﺮﻳﻌﺔ  ﻛﻠﻴـــﺔ  .اﻟﺸـــﺮﻋﻰ اﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠـــﺎري ﻗﺴـــﻢ. اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ .  (اﻟﺸـــﺮﻗﻴﺔ ﻓـــﺮع داوا ﻣـــﺎﻻﻧﻎ
  .gA.Sﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻳﺎﺳﲔ  .srD: اﳌﺸﺮف . ﻣﺎﻻﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ
 ﺎﳌﺸﺎرﻛﺔﺑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞو  واﻻﺗﻔﺎق ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺒﺪأ  :ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ورد  ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻣﺒﺪأ . ﻫﻲ روح وﻧﻔﺲ اﻻﺗﺼﺎل إﱃ اﺗﻔﺎق  ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻣﺒﺪأ , ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد 
ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﱪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ : " ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ( 1)رﻗﻢ  8331ﰲ اﳌﺎدة 
ﻳﻔﱰض وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن  اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ , ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻀﻤﲏ " . اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﻮﻫﺎ 
ﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﳍﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﻮازن ﰲ ان ﲡﻌﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎ او اﻻ ﲡﻌﻠﻪ  ، وان ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ ، ﻛﻞ أ
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﳕﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة  ﻣﻦ . وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻻﺗﻔﺎق وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﻣﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ، وﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻧﻔﺴﻪ 
، اﻟﱵ ﻫﻰ ﲤﻴﻞ  (SKL)ﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻮﺣﺪ ﰱ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك وﻏﲑ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ا
 اﳌﻌﺎﻫﺪةإﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ، ﻣﺘﺤﻴﺰة ، وﻏﲑ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ 
 .اﶈﺪد
 ﰲ إﺟﺮاء اﻵﻟﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﻴﻒ ﰎ ﺿﻤﲏ ﻓﻬﻢ ﺪف إﱃ ﺗﻮﻓﲑ أﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث وﻗﺪ
 اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ و  ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺻﻜﻮك اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺒﺪأ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺒﻨﻮد ﰎ  أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎق اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻊ ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﺮع داوا ﻣﺎﻻﻧﻎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( ODNINAK)اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
 .ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻓﺈن . ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة , اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﰱ اﺗﻔﺎﻗﺎت 
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  8331اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﰱ اﳌﺎدة  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻫﻮ أن ﻧﺮى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ. ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ  8331
 اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( ODNINAK)اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﳌﺪﱐ ﰲ اﺟﺮاء ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ 
 .وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ وﺻﻔﻲ ﲢﻠﻴﻠﻲ. ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﺮع داوا ﻣﺎﻻﻧﻎ 
 ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻣﺒﺎدئ  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ODNINAK ﻠﺨﺺ أنأن ﻧ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
رﺑﺢ  ﻧﺴﺒﺔ ، و ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺒﲑة اﻟﱵ ﻫﻰ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ 1اﻟﱴ وردت ﰲ اﳌﺎدة ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ  اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﻔﺎوﺿﺔ  ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك ﺷﻬﺮا 42 أو  81، 21 ﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت , اﳌﺸﺎرﻛﺔ 
 .ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ  ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻮازﻧﺔ
